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PeKoMeBAoBaHo Ao Apl'Ky B,reHoro paAoto Kr{iBcb(oro F.riBepcnrery iMeHi Eopr{ca lpifl.reHKa(nponoKott M 8 eiA 25.06.2015 p.)
- 
CBinorlrBo IIpo AepxaBsy pe€crpar{iro Ap}.KoBaHoro 3aco6y uacoroi iuQopuaqi-i,
Cepir f\B N L9607 9407p, BttAaHe lepxaBHoro pe€crpaqifrnorc crpr6orc yrp ti|Ii tt.l,z.ZOtZ p.




EoKrop Qiaonorivr'rx rrayr<, nposecop (Kriuc6(r{ri }'HiBepcnrer iMe'i Boprca rpinreuxa).
PeAa(4iiua Konerir:
pcoHcbKrf t AepxaBnnfr prirepcrrer);(Krincr,xri yrieepcrrer ineni Eopnca Ipin reura);
repcbKrri ),HiBepcrTer, Beru{Ka Bp,fiaHir);
(Ky6aHcbKxft AepxaBHr{ri reE{onoriqHrft fEiEepcr4reT,
upo$ecop ( fEiBepoqer iMeHi Eoprca lpinveaxa);
4orlear (Kr.ri Bepcr.rrer iuerf Eoprci lpirveura);
Et{x uayl(, (qepkach(rli EarlioHanbgrrii },HiBepcrarer
yHiBepcner LveRi Eopnca lpinveara);




ptioepcarer irreui Boprca lpiHqesKa);
I{iBchxni yHiBepcrrer iveni Eoprrca lpin.reura) ;
cmuwoB o. A.- sor<rop sirororivux'ay<, npoQecop (ih:XXIXfil'Jffi iffinff;YffiT:?;,,
,":!,::::.::"!, 
- 
KaHArAar Oi{orodqEnx HayK, BiAnosiAanbnr,rri ceKperap (Krir*xni yni""pcll.", i"""i Sop".u
rplqqeHKa.,;
Yxaauoaa M uzosa lO. 
- 
AoKrop Silolorivuax nayr<, npo{recop (EinopycbKrrri qepxaBHr_rii FiBepcrrer,Pecny6nixa Dilopycr);
@icrrr.\- AoKrop +inolrori.r'rrx HayK, flpo{ecop (floonarcoxrri },HiBepcr_rrer lMe'i A-ua-va Miqxeulva, pecny6nixa
rrorrbtuar;
{l!!21i.i!i,t-! AoKroP oinonoriqH(x uaF<, npo$ecop (MiHcbK'd aepxaBrri ni8rBiqn{t{H}rft yHiBepcnrer,recrryo/l Ka blnopy
Peqexeeurr.r:
lydua4nu A l 
- .guperrop ryuauirapro.o iuc'rry.y Haqiona'b(oro aBiarlitsoro FirepcKrery, 3aEiAyBaq Kaoe
Apr.r aflrriricbKoi Qi[onorii i repeKnaAy, AoKrop Oi'Ionori.r{ftx Eayr<, npooecop;
Jre6.u4bkui AE 
- 
npooecop KaoeAp'i reopii ra npaKrlKn n"p"nnupf. an'iicb,.oi MoBr' Iscrr{r}.ry oilonoriiKuiBc6Koro Har{ioHanbEoro }.HiBepcr{TeTy iMeHi Tapaca [IIeB.IeHr^a, qorrop $inonorivnnc nalr<,
Studia philologica (Oilonorivni crqii):S90 II.I. Eenexoea, O.€. Eou4apera fra in.]. 
- 
K..
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H EOO pA3 EM14 B CyCntr bHo-non |Thq H oMy 414CKypCIyKPAIHCbKl4X MAC-M EAIA
Cmuuoa O.A.,
KhiBcbK|ali yHiEepcHrer iMeHi Eopnca fpixvenxa
HHB Kopnycy $paseonoziuuux oduuurqt cy_
,tomKy XXI cmonimb, He soQixcoaouux y nex
i maopeHhs ma cmunicmuqHozo auiopucmoHHa Holttx
Qpa3eM Ha Momepioni ducxypcy cywcnux naqioHanbHux Mac-Media.
Kn,o,toci cnosa. Qpa3euo, $pateonoziwa oduguqs (@O), Qpaseua-iHHoBortiE, 3ML Mac_Media, cycninbHo_no_
nimuunui ducxypc.
B cmambe paccMampuaepmcr ocHo,Hde ucmotnuxu o6ozauqetun u o6noeneaur xopnyca Qpaleonozutecxux
edunuL4 o6t4ecmeenuo-nonumuqecxoi nodcucmeMbt yKpouHcKozo a3b*o KoHuo xx 
- 
H-o,tono xxr BeKoa, He 3a
$uxcupoaouaux e nexcuxozpaSwecxux pa6omax. onpedeneuo maxxe oco6exsocmu o6pazoeauun u cmunu-
cmugecKo20 ucnnb30eanua noeatx$po3eu na uamepuane ducxypca cospeMeHHbtx Hotluonantnox uoc-uedua.
Knrcteeuecnoea: fipaseua, $paseonozuueuaa edutqa (@E), epo3eMa-uHHoBau,ur, CMh, uac_ueduo, o6we_(maeHHo nonu musecxui ducxypc.
The article dbcusses basic p ma ly unrcgis.tered sources responsible for expanding and rcnewing ptesent-day
Ukminian idiomatic stock reflecting sociopolitical phenomenq.fhe orticle hightights peculiarities of creating and
stylistic use of new phrasemes in modern notional moss-media discoutse.



















li nepio4r AoKopiHHrrx coqianluux suiu (peso-
-_iri, noBC raHb, JMiH!,I rro^iTl4,{Horo Ii e(olloMi9-g-,' ra.'Ialy, fl pxruBr,IrlueHHt HayKoBo-Textti.{Horo
ecFec\', Kynbr)?Hrrx lp).rxeHb ra iu.) xnea uoaa
zlr- po3BrrBa€Tbcfi irrreHcr4BHirle. Caue ra<rau




---, xoar.r aig6ynuct f rpnnatora pxA Baxrt4Btrx
&i i rlpoqeciB: (IIepe6yAoBar 3 neBHoro AeMoKpa-
-El€ro i rlracHicrro, po:nag Pagauclxoro Corosyr i:r['oBHe sgo6prx rreaalexnocri, rno6arrbaqir,
h---'arr.reea penoflrcqir 2004 poKy, peBo/rpqir rh-f:-- 160 
€BpoMdrilan, anerci.a Kpr,rMcr,Koro niBoc-
a= Pocirictrorc tDeAepaqi€lo, aHTurepopr4crr{qHa
-Ertiq 
B AoHeqbKirl i /IlrancbKiri o6rracrqx, npo-
t l.€rur HauioHalbHoi cei4ovocri, Sopul,ranna
:;E:rucbKoro cycnulcraa rouqo. OcraHHi Ta iHtui
rrti eKcrparnHrBarbHi,rrHHnKr{ aHariurrrl,r csili
r[:o\ nepeAyciM Ha .[eKcr{qHoMy i Qpa:eono-
-r 
plBH-sx yKpaincr<oi uoen. O4nar ue rpe6a
rF.--rr.r?arlr ponb BH).rpir[Hbor,loenux {arro_F Erev Ha po3Br.rroK lercrl.lHol i Qpaeeororiv-
- 
.a-Tev q^racnoi yrpainclroi Mocu, qo raKox
rIEb E2ro\re 3HaqeHHE y flpoqecax [opoAxeHrrs
{Eou\BaHH.q HoBr4x oAr.{H[rIb- ToMy, Ha Hallly
.-r t \:eBHeHiarro MoxHa rBep4ttrr{, u{o IIa3BaHi
Il trIpuecH cnpx. rHeHi rraeuoAierc inrpa_
rk 
--r1-irrrBicTn.{nI4x .I'tHt{rf ris.krm.a 4lrualrixn Qpa.reororivuoi orcreulrf.r: i:-roprr.rHoro posar{rKy, ri ouoolexua, Qpr_!rE-sHr. ceMaHTr,ryH[xt cTp]xT]?Hrax i crrr_
EtEr 3viH ii oAuHrltlr,,6ylr ti ra,ruurarcrucail-ox nrurr,Hoi )tsarr{ [iHrBicriB. y KiHqi XX _
l- eayxoe4x npaqb . B[nycK 4, 2015
Ha [oqarKy XXI cro.Ilirb B yKpaiHcbKoMy i 3apy-
6ixnor'ry uoao:naecrai iurenclrQirl.o atuca gocni-
axeHHn poiBrlrKy Sparenr rx 
^irepar)?Hoi, Tah inero4u$irosauoi voerr, to6ro xrlEoro Hapo[Horo
MoBrreHHr (A. Cucpvxo, ,Il, flaulrHc*a, H. Cxn-
6a, O. Crruoe, A. Apxaarellcrra, B. Yxvemo,
B,9epegulrvenro, E. Eamora, H- /Incesxa, H. Xopos,M. MocxsiHa, B. Morictr<o, O. ,[o6pr,rnucaa,O. Cenlxo, T. Maaincri, B. Xae6aa ra iu.t.
Hegpaxaroqu Ha r,e, u{o BtIBqeHHro cycrtflbHo-
noniruqroi +pa3eolroril B piiHrrx Mo8ax B ocraHHi
Aec.sr[niTTq exe 6ylo trpucBrqeHo 4e_axi po6orl,r(A. fpnropaur,I. Epara, O. gepe4nravenxo,l. Min.{ar,
K. llena, .{. Ei,rrqa, L Hayuora, IO. IUl.earrosa,
M. ,{aryreuroua, f. Cereauboga, H. ,IHKiH, A_ Eaxi,
B. @neriruep ra in.), nasnaua npo6neua e cyracniri
).KpaiHcbKirl uooi norpe6ye 6irlur a[saxeHoro ir
lp)'HToBHiruoro po3ln_sAy, ocKinbKn Kopqyc HoBrr,K
$pareonorivuux on t|l,rub 3a3HaqeHoro niAcrn,,rto
rrocririso i Hc'.xr{flbHo Jpocla€ ra ]?iSHoNtaHirHro-
€Tbcq, 3afioBnloloyrr HoMiHarrBI{i rarl.nu i s6ara-
,rlm.rl{ eMoqiriHo-excnpecreni aaco6r,r piAHoi MoBr-r.
L[e li anrna,rae arryalrbrricrb Hauroi pojBiqKx.
Mera crarri 
- 
BnflBrreHHfr I7 aHa,rrb oco6/u{-
Bocreii TBopeHHr, ocHoBHr{x gxepea s6araveHua
t{ oHoB,[eHHr xopnycy Qpaaeoaori.rHr,{x oAr{Hr{rlb
cycninbHo noniruvnoi ni4orcrcltr,r yxpaitrcr,roi rvoell
rinq-a XX 
- 
loyarKy XXI cro/lirb, He saQkconaHro<
y neKcrrKorpaelLlHr{,x npaqqx, Ha MaTepiarL Er4cK:Wcy
c1ltacHr{x HaqloHarrbsr{x Mac-MeAia. floc*rnenru
rocraBrleHoi uern nepeg6avae po3a'r3aHHq raKro(
3aBAaHb: BBecrr, 40 rray<oeoro o6iry neBHy Kinr.xicl b
19
HoBoro QaKrr4.rHoto MarePiatry (J'slanrrlt i oxaai-
oHa/rr,HlD( tfpaseonoriavie); flPoclext{Tfi TeHAeH-
r{ii po3BnrKf cycnirlbno-nolIirl4'rHoi +Pa3eonorii,
BnsBr,l.rr,r i npoaualrieyearll oco6nr.rnocri ii s6ara'IeHH-E
3a p&q'r{oK iHrurfl( Ter'-raurvnroc rp1'n Qpa3eolorbMb;
:racrKoBo cxapaKTepl43yBarll ceMarrrllqni li Q1'urqio-
Ha.[bHo-crrrrisrrrr{Hi oco6nrsocri i ryanct}optlaqii
naraarrax Qparev y A[crq?ci cyracnax lxpaiitovoe-
uroc 3MI.
Cycrdnr,Ho-no/Iirl,'yHldt ElcKPc BaPro Po3-
uurAarH f,K cBoepi,qHe iHcrtrryrlit{He cePe,qoBl4 Ie
b npI4TaMaHHor lior'ry cy6uororo 
- 
neKcI'lKoK)
i repMiHolori€ro, Spa:eonoriero, [ePtrQPa3aMn ra
6ararrlra inrunur oAuHI4utMu. Xapaxr€PHo, trro QPa-
leororisnr{ s ga3Haqerdll cQepi 
- 
qe [eBua nigcrl-
creua npoQecilino opieHroBaHrc( 3flaKir, xri ouxoxy-
nrb ptr[ BDK,rr{Br{x $prrcuift, rorpeva uoMiHarI'tBHy,
Kyr{yrurrr4BHy, inQoplramuuy, oqinrry, euoqiriny,
eKcnpecI4BHy, nparMarn.rHy, KorHiTI4Bny ra in. flovi-
.{eso: Hosi @O e a}ranboBaHoMy AtrcKt?ci TBop.srbc.q
na ocuogi c;ri-e, BinbHI4x cloBocflorryreHb, ycraIIeHrD(
cK./ra[errro( reprtirir a6o 3aro3nq]'rorbct 3 iHurloc
voe (nepeeaxno Ka.nbKt'I 3 aHr[iicbKoi m ii aueptl-
KaHcbKoro aapiaura). Bapro Harolocl4Tl,{, qo QPa-
3eo[ori.{Hi iunoeauii penpe:eurylorb, Ha BhMiIry Bh
lreKo,rqnl,rx, He noBHy Kaprurry cBiTy, a li orpevi Qpar-
MeHTrr, u{o e aKTrdJrbHxMIa A.[q HociiB Moelr [3, c. 5].
3i6pauuli i upoauanboEaHl,{i{ Qarruvnrrl r'rare-
piar 3acBi,q{ye, u1o uart6inrruoto 3a o6cqtoM € [j,4-
rpfna, rKy rlopr'ryrorr toei rlpa:eoaorirvu snacue
cycninbHo-[o[iTr4.rnoi cQepn- Osranni er'rnlrr<,rr,r
IIiA B![r4BoM 6ararrox icropuvrmx i no[iTI,{YHrx
,u.rHHr4KiB, air6rearcrb noHflTTt, ttal4ura i no,[ii Mb(-
HapoAHrrx ei.qHocr{H i cBiToBo-r noliTl4Kt4, cycnulbHo
uolirr4vuy crlTyalliro B Yrpauti ra B iHurr,{x Aep-
xasax. uHa:inour,lpeniurnuu p''rxi-qMu rBoPeHHr
rl QprruionynauHa treo$pareonoritvia e oHoerlcHi
rycui,rrno-nonirnvui i coqiarltro no61'rori anuqa,
HoBi eKoHoMiyHi peanii, coqialbHi BhHocrrHI4, rrotEa
.riTKo oKpecneHMx couia/tbHLot npourapxio, vrcneu-
Hrax uo.niTr,r'rHrri{ nap, iri, l,rpynonaHb, o6'e[HaHb)
[2, c.9]. Hareani Qartopn nocritino euirlorcrucr,
ocKin-bKr x(Iarrs Br{Marae HoBro( HoMiHaqii, a raKox
neBHoro craBrreHr#I, oIIiHKr.{ Bcboro qboro. TaKi crit?Ki
oAnHr,'rqi 36aray)'rorr, i po3 rI4plolorb cycninbHo-rIori-
urvue Qpaaeonorivne nirponole. Bogr e gaxnlr-gI4v iaco6o^a noairuqHoi nponaraH4tr ri ariraqii,
6oporu6u ar Ylpaiau ri in urtax 4epxaa, rax i tronirrq-
Hra< 6loris, uaprili, o6'e4aaul rpoMaMH, oKPeMId(
uoliTlaKin i lpoMagcr,K[r( Ai-{.riB Ta ifl. AHani3oBaHi
Qpaeeonorisulr Moxxa HoMixyaarrr u€ .{K <rr]6lri-
rrr{crr.r.{Hi), ToMy rrlo DoHri BttHttKalorb i no6yrylorb
nepeBOKHo caMe B IIboMy cruni ra Pi,qKo nPoHttKarcTb
R i,lutit <qoafluKoaa dunloMatfrifl,, 
- 
cfloci6 oprauisa
qii ,qirlbHocri uocepenHI,rKa 3 HaJIaroA)KeHHJr (aHatry
xol,ry.ninauii MbK onoHeHTaMx; nonnrae n opranira
qiJ tIocepeAH'rKoM 3ycrpiqei aocai,qoBHo 3 KoxHoro







gevoHcrpa.4iri, uporecrio, noBcraHb, BnfrPi[rHix
BiricbKoBl{x KoH+riKriB y nneqi apa6cl<ror rpaiu'
ulo po3noqarac.s Halpt{KiHui 2010 PoKy e TlTrici r:a
rrpoAoax(I4llact n pagi xpaia fli.BHiqHoi AQptlrra i
Enr.{3lroro Cxo4y (€r',tner, Iliri,q, AD(I,IP, MaPoKKo,
rtopnani-a, Baxpefin, CtrPit, €MeH raiH ); nzycmpiu 6et
rcpaeamorc, 
- 
ueoQiqitiue cuilrltar*rx Ha aI'IcoKoMy
piani (rnan 4epxae, l?lAiB, rrofliTla'rH]o( uapT iri roulo).
flop. y xourercrax. y 1970-x poKax depxcexpe-
mapen CMA fenpi KiccuudnepoM ulupoKo 3scmo-
cosyoatacfl (4osttrtKottct dunnonamil" y 6upiweHHi
lOUnpUX nOniffiULHUX flUmaflb, nri nuwe onoce-
pedrcoaauo mopKqtucb CIIIA. Vu, ua aatuy dyurcy,
3apa3 e qKtnyanbHu 3aryqe\Ha ffipemboi cmopoHu
y eidtocuuax, HanpuKnab, Mbft YKpoiHolo ma CAA,
yKpai*oto ma €C ,tu Yxpaiuon ma Poci€lo, i flKa
KpaiHa Mozna 6 aucmynumu maKuw tLocepedHuKoM?
(<fearo, 25. 02. 2011); <Apadcare eecfla, dona
imnynvc uapodau ginozo PflAy Kpsill, i ooHu nepe6o-
ponu Meircy cmpary. IIIT 3a Heto? rIuM 4e 3azpu!rye
caimy? Erccnepmu zosopflmb nPo me, u4o max teauuil
niadeunui Smuz HATO eomyrcma Dtt trosoi onepa-
4ii (<fonoc Yrpainu> 22. ll.20ll).
B ocraHHi nea gecarnairtn Bci Mt{ e cBi,qKaMfl
6ararlox, rrepeBar(Ho HeHacr{.IIbHuII!'KI?tx, peBo,[Io-
qirl, xrci rig6ynnc.a B P.sAi KPaiH, DJo y-tBopwnl.aca
uicna poena4y Pagancrroro Corooy, a rarox apa6-
cbKoro cBiry: kmpofrHdosa pe6ofla4is" 
- 
Mt4PHwn'
6esrpoeuufi nepexh BlaAIa Ao ouo3r'lllii y fpyaii' u1o
aig6yacnynncronani 2003 PoKy, Konn 3Myruenlrfr 6ya




ra nnpni it oe6poexi BL{cqr[I4 B Kuprnacrani
y lrcrouy-6epcst'i 2005 pot<y. uto nPI,IBeIIn Ao 3MiH14
era,qu e xpaini 
- 
ycfletro [Pe']I4aenra Pecny6nixll
Acrapa Axaeaa i nPrfiiA Ha l;loro uocr Kyplrau6era
EaKieDa; <Pe6onfiL1ix ziduocmi, 
- 
Hal{ioHalbHo-
rarpiornvui, nporecrHi aKIIii B yKpaiHi (20tJ-
2014 pp.), nepeAyciM, rPorx t(oPyrtlii' couia^bHoi
HepitsHocri, cBaBuI[t npaBooxopoHHr'lx oPfaHll Ta
cfln cneunp13HaqeHHfl. a raKox Ha rti4TPt{MKy eBpo
IIertcbKoro BeKTopa 30BHiurHboi noniT'trr Yrpairtl,




rir (2010-2011 pp.), BlrxntrxaHtD( He3aAoBoIIeHHqM
nolrirr,rKolo rIpesr{,[eHra T]'niq/ 6en A,ri, i, {K Hacrti-
qor, 
- 
strina lnaAa ]- KPaiHi; "fiHiKosa pesono-
4it, 
- 
cepttt ByrrrqHlt-\ aevoHsrPaqili i rlPorec.tiB
y Kaipi, AneKcaHApii iB resrin iHulrrx Micrax €rrnry
3 25 ciyHr uo ll lrororo 20lI PoKy, Iqo [PI43Be[H
AO Si,qCTaBKX C[OqarKr- Ytirr, a norlv I nPe.]u[eHTa
Xocni My6apara ra in.
Hasaarri rr,rue Qpa:eo;rori3vtr BrrHl4Kltr qK ycra-
'reni repuiuonori+ri ano.:1qeHHr flePeBaxHo HoMi-
HAT''IBHOTO TI{M" iL]A ]AE:E\JI CBO.IJI HOB''I3HI' BOHU
BHocrrb y rexcrH c-13a--rlc 3\lI neBHt'Ili cruJricru'It{-
Hnr;i eQeKr:
- 
<Tpozttioca pcatntir. t fPyzii ., cmaewu





























































,adlui npo4ec pefiopua4iiuux suiu, zapaHmoM frKux
:-.aa nooui rpeaudeum Ippii Mix.eia Caaxqulsi/i
.lenr>, I5.I1.2012);
- 
Ilepwi <napocmKu, noAii, EKi szodou onpu-
<J1u Has|y (ftAC U11O64 pe6qrm4ip pojK?imau
--npuriu4i epydtn 2010 poKy / TyHici. KpatHon npo-
--lmu acg nepu,ttl xqullfl Macoaur npomccmlq npofiu
.:t6rnr4o?o pextuuy npestLdeuma 3u aru-A6idis
::,1 4,1i, cmamxu EKozo 3pocmanu ua mai nowu-
:.'iqfl KpajHoto 6iduocmi ("Y xpaligcur<uii ruxgeuu-.
._r.01.2012).
Xapaxrepno, t:{o Ha3BaHi Qpa.eeun ualou, ar
::aer11lo, Herpr{BaJIe (xrrrr-s>, ro6ro e o4nnnqlun
:icre leBHoro vacosoro ei4rinxy. Yepes neaHNli
:3piog BoHfi Ha6gpr crarycy icropnanin i $1tx-
:loHlrBarrlMlrb cfloPaArlYHo. fleper<ouruelll,ur npu-
LraAaMI{ CKa3aIIOIO e peqonrc4tfr HA zPqHtrnt, OKCQ-
4/mosa Peeonn4i8, peoonrc4ia ainuxiO.
liopan ie [poaHari3oBaHr,rMr'r Qpaeevaura, -ar<i
'.:-.TfiTb y ceoetvry crlaqi rnrovone cnoao ,qo6r'r
';eBonoqir', nrr{i B ,rlr,lcK)?ci Mac-MeAia 3acBiA.{eHo
:_Liox HoBi @O Ha nosua.{erru-{ iHIrrrlx ttporecrHt{x
:jr. cDP_sMoBaHr,rx IIa Aoc.{fIIeIIItt neBHot MeTrr,
.-< 1' criri, raK i B yKpaiHi- OAHi€ro i3 HL.d. e <<,qeHb
.-:idl- - aKllir nporecTy o[o.l4uiriHr'rx nap rLii, pyxrB
ip\Tl Ha laxlfcr rpoMaarH erl rroriprueunn u-uuoro
:ruiarbHo eKoHoMi.rHoro ra noriTn.{Hofo cTafio-
:;tu1a. Y Mocrai no/ti4ifl iampuMana mpbox y4acHu-
.:I xecotrr4iouoeauai xoAu, op?aHiJosatrci axmuaic
-.Jrtu pociicbKoi onosu4ii nicnr utmufl?y s powKax
;,:4ii tleto zuiayt (<[seprano urxaa,,, 12.l0.20 I 1).
Y 4ncrypci )xpaiHcbKrrx 3MI Ha r'rexi rlrcs.ro
:.:b aKTIBHo QyHrrlrouyrort noei Qpaseonorist'u,r,
:oB'q3aHi s rlr6opann 4o piarulx rinoK BnaAr,r. TaKi
--iir K i o^!4 rrnui rlc6iaru:oro xapahl epll3]'rorb fi eBHi
rann rli oco6nr4socri uepegalltiop.roi 6opou6n. Tar,
i1?Ua'ricrH uarey ei,,tonoto rcacsi:riiHoro uoy
; secty 
" 
Benuxi nep ezo Hun BAarro nepeocMr,rc[fl/rr.r
. :r.,urr pfi,rn ar rlpascororirlr r r.r nn6opr.1 Ilpe ]r,rAeHTa
:ap)a<aBw jlKt4o pctHiute a Kozocb i4e 6ynu cynuiau
: moMy, u\o npesudenmcura rauftatifr-2004 npemeH-
:.,aamuue ua toauul Hai6pvdHiu"oi i HarJaneKntuoi
.:cnopii uetanexuoi yKpq.i u, mo nicnfl4 ruflHfl, Koru
':ePrut vtlacHuKu (BeluKuJa nepe?o raD aupywulu a
. rcmax4in, xaeima uai6itt'w uaioui onmunicmu
.epeKoHqlrucfr: Sopomu6a imuMc He ua )tumm+,
t Hq cvepmb (<YrpaiHa Mono(a,,, 22.07 2004).
!- xogi pxgy er6opvnx (aM[aHirii B yKpaiHi ra
3 6ara r box Aepx(aBax cBiry rreprAKo Br{Kop14croB).rorb
:ierarr'rBHi :aco6n uo/rirrlquoi 6oporo6n, aorpe,raa
:aKi. flh: "6/rHd xoNnpouamia- - rloniT14,{lra ra





:a MopalbHo-ncuxotofrqHl4x MoxiplBocrerr npe4-
._raBHlf I. aMrl 'rr.rnriol eaaau, ,lIViHrcrparxBHoto
irrcKy na horo., u1o ue6y,nu; ^6pydtri mexuo,totil" 
-
rexuonorii rro4arnr iurloprrarlii, cnpqMoBaHi Ha
JBTAOMe JHrrU.ICHH.rt pefl]Tauii )]rc[r4Hl4. nOn i l rlqHor
36ipr {K HayKoBxx npaqb . B nycK4.2015
naPTil, o6'elHaHHs touJoi h4opHui niap" 
- 
,ruo-
pcHHr i po3noBcroAxeuua iHQopr,laqil, cnprMoBaHoi
Ha +opM).BaHHr B aynxropii, Kli€HTiB, noreHqii-
Htlx IG'ri€HTia Herarl4BHofo craBrleHHfi Ao neBHoro
xnnula, no4ii, lpoqecy, roBapy roIt{o. TaKi HoMiHa-
qii crann noarvu (DO, xri uuni isrencn$iK)tsartr4cq
y B)KrrBaHHi B pi3Hux Mac-MeAia: Maptyrc npuace-
ttodHo cKa3a6: <.fl sanuuancn npomuauurou "eiitu
ronnponamie">. A eid noozo auuazanu,4o6 aid-
xpue locae, si caoiuu <teuodarraMu Kownpu, smpy-
muecx e iuSopuar4iiui eiiuu (<flenrr, 28.01.2011);
fonoeuuu KoHKypettnorn e <aduiricmpamuetui
peclpc', i 6pylui mexuonozii eitwi roupi npo-
anaduoi rcouaxdu, flKi aoHu al$e cbozodHi qKmueHo
3anycKaromb (<Blrcorul)i :alrorcr,, 03.08.2004); .,, erc-
nepmu 3a3Ha4qpmt', u,to noAeKydu KaHdudamu ma
ixu i xo xaulu 6e tdo KaJo 60 3au Hy ea qy n m b o no H e H m i a
y sacmo q,saHHi <{ opyd{ux ffi exHo floz ifr >. I Ianpu mad,
Birmo, fluyrcoeu"! oi)Moeuscfl frmu na menede6amut
s IOnien Tunoueurco, 4e muM, ul,o 4e,
uoonna,fydyma nluue 3MazaHHfl s Spexui (pagio
r,Ceo6o4ar, I 1.02.20 15). 3acein.reHo aKrriBi3ar-\irc qe




neQopuanuna nasna 4nx 6e:noce-
pe4nlo nepe4 wr6opaMr,r, Koflr'r 3aKoHov aa6oponena
6yAb-sKa ariTalli-s, nop.:9omupu nonttlu4Hi curu 
-
<Dnor lTempa [Iopoueurcat, <Hapodnui Qpown>,
.Eamaxiau,\una, ma -PaduKtubHrt napmit- . nopy-
uyaatu 6u6op\e 3aKaHodalcmao o <dett' muuti>
r a oeHb zolocygaHHfl ua MuHyltux no3a4epzo6ux nap-
naweHmcbKux Bu6op.tx, 3BHa4atomb 0 Ko imemi
eu5 op4ra Yrp aiuu (<freas, ,27 .10 .2014) . IIog'{e aHr{ r'r
Ja ceMaHTI4KoIo 3 HaBeAeHuM Br,l ule 
€ cTttKe ctro-
qY\eHHfl 
"no/tlmuqHa muLua", flxe y MoBi c)"lacrroi
ny6riqr{crr'rKh Qlxxqiouye y ABox 6nr.r3bKr.tx 3Ha-
rIeHH.sx 3a6opoHa Ha 6yAb-,rry in$oplraqiro, npo-
naraHAy, PR-aKqii, uoB'rrsarii J Br't6opanLti Cbozodfli
s Pocil 
- 
nonimu4fla muwa, sa6opona ua 6yda
fl Ky iH6opMa4itu, np o aa?audy P R-ar4i| tto o' rcaui
t au6opauu (unian.ua); i aa6opoHa Ha npoBeAenut
6y4r-nr<rx arcUili (AeMoHcrparIii{, Mirrlurin, ai6panr)
ra uponaraHAy ,:i ariTaqirc: 3 notedinxa e [Iatawti
3a6opoHeHo AewoHcfipa4ii, m06fio 6uKoHy€mbc.E
3aKoH npo maK3aa|y (norimu4Hl mutuy, (t/r< <24",
03,05.2009). OcranHin vacolr, y 38''I3Ky 3 BoeHHrMI,l
trinM14 npoTr4 cenaparucr iB i pociti(bKr1x rrairMaHuia
Ha CxiArriri Yxpairri, Qpaseua "dena muwl>, poz-
utI4pl.IBILx ceMaHTt{Ky, crarla 6araro3HayHoto. Bona
rroMil{ye IIptr[r{HeHHr BorHm 3 o6ox Borcro.rr4x cro
piH a5o y.racxr,rKie ronQnixry: flicnq nilnucauun
e Miucury 5 sepecttr MerropavAyvl u,pAo spezynrc-
oaHHfl cufiyar.\it Ha cxoAi yKpaiHu HeaAHopa3ooo ozo
rtautyBanu 
"dai muuti", nPofit 6oiosuKu tlopyuty-
aanu nepeuup'x (<YKpaiHcbKa rIpaBAa,, 08.t2 2014).
Ha Bi,qMiHy si4 pagxucororo [epioAy, Konlt
raH).Brura nnrue oaHa napr is ( r(oM).Hi(ln,rr ra ),
y xirrqi XX 
- 
rra novar xy XXI c'rortirb Bax^uBy fortby c yc n ia ull o - non iT rr.t H r.L\ DpoIIecax YxpaiHcsror
.[epxaBr{ floyanr{ Bi,qlrpaBa f l prrnouaui rui naprii.
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cnla, nordTreHa naprlr, flKa 3a ]'r'aoB naplaMeHTcbKoi
pecrydrIixr i nponopuiJiHoi nr6opvoi c!{creMr{ 3Ao-
61za upaao Ha OopM)'BaHHr yptgy. ... aunpaedamu
nidnucauut spadtu4bKoi y?odu npo aco4ia4in 3 €C
ma ocrflmumu npodoatteug nonimuru, tKa npulena
Yxpallny do 3aHenaAy i zy6otttinnx atacruozo xapoby,
nepmit anadu md o zapxiqHa oflo3u4it Po6 tmb
yce, u4o6 eideotircmu y6qzy ?pouaAfrH eid mozo, u4o
y leptraeuotty 6todxemi dipr<a y nouad 40 ulpd. zptt
i y tucmonadi duuu 6yde uamumu 3apo6imHy
Mamy, nepw 3a sce npedcmaaHuxau 6todtremuoi
c$epu (utonoc YrpaiHno, 09.10.2013). Y 4racrcypci
yKpaiHoMoBHr,rx 3MI no6yryrorr raxox sosi (DO,
ffii uoniryroru naprii s ei,{vyrnuu sigrinrou xap-
TiBnr,Bocri a6o ir Heraqii. Ile <rdueauua (rcaxanoaa)
napmi.x>r 
- 
rrrioepua naprir; o6'egnannx syerxoro
rona nro4eft, rr,r 6isnec-crp1.rcryp, ocHoBHoro Mgroro





Ti-q, ffKa e He[i€Boro B noliTlr.{HoMy )Kl.rrri xpaurn,
a /t!{[te 3aHaaro qacro pernaup ce6e no rene6ayeHHro,
nop -: Ocmauuiu uacon armueizyaanucb nocmnoMa-
panteei <dueawi ,tapmii", KepiBHuKu frKux jaitwnu
B napnalreHm y csadi HYHC. TaKutc napmifr ymso-
putoca 6itaute decxmu ("Yrpaiucr,Ka npa.Bga),
03.02.2012: IIII HeAaero uu tanietrapmowa zolopunu
npo <dussvHi nspntii", xtci icuyama nuute Ho nanepi,
a rnerep ,na€Mo :uoq cnidryaamu i 3a <fie eebii-
Hurtu ,tapffii8rlut', <napmixtru ?a3em ma nucmieox"
mo4o (<Yrcpiiua i csir croroAni',, 28. I 0-03. t I .2000).
Knro.{ose clogo <uapri.g,} cnfryBaro ocHoBorc A.rt.a
TBopeHrur qe guox uoenx Qpa3eM, rKi Ha,q3BlfeariHo
aKTyanbHi AruI cfracHoro [oliTr,ryHom MoMeHry
fleprua s unx 
-qe < tapffiifl 6itiHu'> - cwrv, flKi er.pu-6i.runraMx airiclrcooux giri, nepigro arpecil. Llixaao,
IIIo Ha3BaHa noriTtrqHa opraHbarlir icEye He rrfiure 3a
Kop\olaoM (Ha Aparramu4Hiue y 4boMy met ulo nsp-
tttif, 6iixu y Pocii dae sposyuimu: aoxa zomoea dati
imu xa rcon$poumaqifi. nynin flidsuule cnascu.
Illopas tacmiute ceped manmeuuao?o nonimuKyty
ny\anmb zoltocu, ulo Bapmo maKu <nodHdmywumbcfl
eule qymb-4ymb u loeecmu cumya4uto do xot4ar. frx
ocmaHHi, apry eHffi Ha Kopucmb \bozo nodanmo me,
4o ete oDno caurc4ii sanpoaadxeuo, amouy zipute ette
He cma+e, ontott 6apmo 3 yrcpaiHon secmu liitHy do
qinrcoeumozo odocxzneuss 4inei> (Expres.ua.)), a ir
y Haruiri Aepxari (Hamouicma, Hapa3i, He'tucent Hq
<nspfiit eiittu,>, nt<y ctcnadamuuymo Tut+tou,rcura,
Tnzuu6ox, Jlnwxo ma lpu4errco ..., zolopumuMymb,
tr,p 6esnepeauo aci qi pe6op u nompifHi, i nepeno'tu-
uorcnompi6eu, ane,.. eir ue 6yde eiuuuu.IIymfu uironu
ue dacma yKpaiti cmamu HopwanbHoto Deptraaoa,
6o qe npxua sazpua iozo npaoniuto. €eponeicora
yKpaiHa 
- 
4e ozo uituui Kowwop A mo .y s Hac e
dytte uano uacy, uqo6 nidzomyeamucn do uacmynuozo







e upu6iurcca.r,ot Doq)EoFo po3B'{3aHru rontfnirry,
nepeBalKHo uuuDrcx nep€mBopis (Ha yKpaiHcbKifr
nonimuqHifi a4eui nero no3rlL4utocL dsi fieqii: nap-
mix eifiuu i napmix xupy. [Ipu 4aouy e rotren is 4nx
ceKtnopis nomPdnnttomb oPzaflba4i:i, frKi e, npuHai-
,,tHi Ha c^oaaa i zncnsx nonimu'lvu u 3aa3tmuttlu
onoHeHma^rfiL. Ilapmi* tupy, sautaixo, npelcmao-
nexa llpesuDenmou" iozo naPmiefi i coto3HuKawu s
oco6i YIAPy. fio Hux npu.rruKqntnb i mi, xmo soeciu
uelaeuo eilrconoecs eid lonii Tuxowerxo. @opuanono
3a Mup ,ucmynapmb yr{t tKu llapmii pezionie, caui
peziouanu- Eydymt i ittwi xapziuanati zpynu (<Aetl'b> ,
11.09.2014).
,[nr noni'urvnoro AucK]?cy cflacHt{x 3MI
nePeAyclM xapaKTePHe Br4KoPrlcTaHHfl nePeBO(Ho
cycninbHo-noflir(.rHoi +pa3eortorii, a,re ne riruxr.
Qarr[.lHr,rfi Marepiafi 3acBinqy€ qr4Maro BhnaaKiB
nepeocMr4c.[eHH.rl ycranerurx, nepigrco tpaQapernlrx,
cnonyyeHb i enparia, .tri e uxa crtyxyr, 3 iHurl4x cru-
,dr i xaHpiB Anr rlileri ny6niqr{crr.fi}{. AHarrboBaHi
@O, carvri 611pu aroprnrnMt{ HoMiHaI{itMI4 (xo.{
3a3Br,lqaji repuixolorivuoro xapaKrepy), 3AarHi
ua6lnarv rroroi uryrpiruaroi Qopur,I, a BiAraK
i neBHoi Heop,qr,{Hapnocri, uesnuvnoi uapKoBaHosti,
a raKox KoHTeKqryarIbHtD( ceMaHTt4tlHrD( 8i,{riHKb.
fleperounran-tt rrpnxna4oM 3a3HaqeHoto Br{ule
Moxftb c/ryr'.Barx BiAoMi TepMiHocnonfreHHfl
i BHpa3rl 3 ratryii MeEVurrHLr & oxopoHl4 3,qopoB a,
a[xe Ha3BaHa Uap!{rra Haiq3ar4qatHo Baxnt{Ba
y xrarri couiyvy. Ile sropnnni cririKi o[t{HIaUi, tKi
onacnigor veraQoplrsaqii ua6yrnr rrowx ceMaHTr{Ko-
c'tnricrrT\Hvtx xapaKrepr{crr4Ki y(e) ztu6orii rcoui
[6ymu, snaxodumucx, nepe6yeamu i m. ix.], qo6umu
u4ennetHtt, sri a Mori c'1.racHtnx r'aac r'regia na6ym,t
iHHoBaqifrHr.rx 3HayeHb: (y rnn6orouy 3aHe[a1i, He
Marr.r po3Br.rrK'D) i <eax.rcruru(cr) a6o a6eperru(cx)
eig uorocu ne6esneyHofo, Herart,,tBHoto', nop.: ... zisi
nonimu4Hi napmii tepe6yBarcma a opzauisa4i uony
i fiinaucoeony eidxou.rcnui e cmaui nrcuqo He ro u, mo
6nusoxorty do uei (<Moronn yKpaiHL{'), 13.06.2000);
9u uacnpaedi MahdaHov-2q14 3po6rcflo uleflreflnfr
oil durcmamypu onizapxii? (<,Pigua [apnnq.r>, No 2,
2O14, c.9); Padsrcvrui Coas spofue yKpaifl4qM
uadiite r4enrewut siA 6firnHHfl s6ydyeamu rcouy-
HbM, Hasimb co4ianicmu cnpuinatomocn a Yrpaixi
d e uqo no -p ad xua, rcu (www.dialogs.org.ua).
Biftcrrora Qpaseonoriq 6),[a i HtrHi 3aluuraerbctl
axTt{BHttM cK.[aaH4KoM cycnilbHo-floniTrf.{H'{x Tex-
criB. CepeA TaKr,rx HoBro( QO zacttgteuo:. <zoduua
(4ad X (iKc), 
- 
neperloMHr{i, Br{piuanbHni qac,
KOrn4 CTaHeTbcrl AKaCb Ha.43Br,fqaJiHO ea;<,rlrBa nO4iq;
Kplznwrl:uir v^ac; <zi6pudta si*Hq" 
- 
roM6inogaue
Br4Kopr{craHHfl BopoloM ao3BorreHoi i 3a6opoHeHoi
s6pol, repoplrslry, naprnrancsroi siriHr,t, lao.rl,tH-
Hoi noBeAiHKr{ Ta rrpollanurg{ 3anrrr AocxrHeHHt
noliTr.ryHro( i sii{cbxosrc \jneit: @cuMempuaHa
oiiHa, 
- 
RUA Biir{.u, qo xapaxreprr3yerbc.q icror-
Horo pisHr{rlero y aiioroaii cuni ra peclpcax a6o































































:ipHi He[ofliKu oAr4H oAHoro. OcraHHili $pareonori:v
=no3 rl 
qe Ho 3 aH ur i* ct kc;i MoRv 
- 
asymme I ric warfare .
l-iarnani crdtri oAaHr,rqi xapaKrepr3)mrrJct Hapoc-
:-=rnull Sl,nrqioHa.nbHo] axrr{BHocr'|. Bce 5nuvwe
-ii 'tac X, xonu €apocoat pospocmemacn do rcopdo-
=:a Yrcpainu (<YrpaiHa MoroAD, 29.01.04); I:paint 
-
:-Ju: 4u 6nu3bKa zoDuna irc? (nfisepra-no rro<u.ar,
-:.10.2009, 3aro,[oBoK crami); <{ac ircc" dnn fluyxo-
ri<a (www.radiosvoboda.org); Po cin sacmo cy eana
=Jmu yKpai:Hu rcou4en4ito <zi6pudno'i eirtru>, sxa!;:amo e touy e yHiKanbHoto si cmpyrcmypuo-Syurc-
;-.Hcr,1bHozo fiozJtfrdy . . . Xoqa rcotrcen KotrKpemHui ene
xz'{m 4ia <zi'puduoi aii{u" He Hoeui no cymi i auro-
:-1noe/Ba6cfl MaUNe s ycix liitHax Muflynozo, oduax
,---.vurbHurtu e ytzodtteuicmo i otaeuoso'nsox 4ut
z-zutumie, dunani4uicmv ma zuytrcicmv ix Jacmo-
:. tertr., a maKun 3pocmaHH.g eazu inSopua4i toeo
-'-txuxa (www.gazeta.dl.ua); 3apa: ceim 3i,nKHrs( n
: :ltrtuKoM acunemputtoi eiiru. I.le 
- 
rcou$ttirm,
.:.:u cynpomulHuKu Matotnb 3olciM piJHi BitchKoli
-;'r.,yzq ane i ne dompuuyrcmvct troduux npuu4unio
,: -<set4iir o eo rorfi ntrfl?t (www24tv.u2.hews).
Llixaaoro irncrpauierc raopennx nonir raqHoi
:r'aleMr4 iHHoBauii Ha ocHoBi sarro3r,ryeHoro rep-
f-:tocno[) {eHIx{ 3 IIaPI{HI4 eKoHoMrKrl e o4tlELtrvl
.:-:toma arqixv (s amrn. golden share), xra v.ae nep
:rziHe 3HageHHl 
- 
aoru{ B axrliottepttolry rantrali
r:x.ranii a6o Tlepxalvr, [Io Ao3BoII-qe KoHTpo[rctsarl,t
:- :o ronociB. HnHi aHa,-rboaarra olr{Hrruq, Bxt1Ba-
r=rcr neraQopuvno y gncrypci 3MI, ua6pa noaoi
::-yaHTlKu, crnnicru.rHoi MapKoBaHocri la c r!{/rbo-
r: : H a..r r e xrroqr i 
-saat uicrs enuaat l,t ua r rpuinattl
----:eHb y napnaMcHTi i xorrpoatoaaru 6yau axy
z:1?j1iro. KoHTexcrra r voelt rry6rillrcruxn ni,'qroep-
;(1'rorb cKa3age Bra:J4e: ... 6ydynmt 6yduuxu, lsdtma
--; itopoeux aomoxo6inttx, aqamt dimei n xopdolou.
-': aoau y anadi. Bouu HuanutHy Yxpaiuy montyma
,:. pu(mytombcs ii locszueuunuu, ll uetatexnunu
.:rH4una u. A enada I Huuu Ja?pdc, moMy tqo l:i
-;4!pi6Ha <3onomq an4it> rcouynicmia, i,1cp$ L\e 3
-:-vu flq hKaembcfl (ufonoc Yxpaiuz,, 25.06.201 l);j-t auxaunoc.s, uecnodiaaure, r4o PoMa 3a6nnnx
':Aoe I n\qmbKiau,\uHu-, cmara He nuue woKo Dnn
--:r odHonapmii4io, a i *tiuuna poexnad cun y nap-
;weumi. Tenep maK JaaHa Jonoma aK4iu tr HiflK
--t g numausiouie. Heaodaaue sxobteHH, Powaua
OuenxHoouqa ?to Spax4ii Puiarcoaa suiuno peir-
murz denymamcoxux $parqii, Y <pefopuamopie>
menep 21 6azHem, y <numauniatqia,t satuwaemocn 20,
i xe $arm, 40 6paK4|n Hapodnoi napmii do aecnu ue
lmpqmumb iu,p rcinora zonocie (<Aenr>, 12.01.2012).
Hasaani aurqc ra no4i6ni Qparer'rr y [poqeci KoMy-
Hkarlii BxqryfiarcTb flx(epenoM ABoKaHajrruoi inQop-
r'laUii (uo niHii 6y(Banr,Horo ra KoHoTaTrBHoro
sHa.reHHs), .qra axrlraisye o6paene, acoqiarr4BHe Mnc-
[eHHq fracHrrKiB KoM].HiKarHBHoro aKTy [], c. 16].
Orpeui oi4oui Qpasr aerouo6inbHoi rarrlti
raKox 3AarHi Qpaseoaoriaynaurca. Tar, aupaa
zattua aidxoeunu, ,rKnri € KarbKoro 3 poc. mopMua
omKq3atru, rra6ye xear,rx osaar rlpaserru,r-innoaa-
qii <xro ne6gr )"rparrrB KoHTpolr na4 co6on,[o.{}rrq MipH, Ao3Bonrnqr{ co6i rpy6o nopyuy-
Bar',t JariurbHorrpI4ilu-nrr rropnflr-. u1o ti Jac8i,'l,ry-
rorr' vac-lre4irtni KoHTeKcTrr: 
- 
Pojnad Eepxi\Ku
rouyuicmutuoi napmii yKpatHu ua toni s [Iempou
Cuuonetrou 
- 
4e saroxouipuui npo4ec, 
- 
zoso-
pumo tuui ptdoeui xumena CiuSeponon.fr, 
- 
Ubo.o
He Mozno He cmomucn anpiopi, moMy ul,o ux n;yluua
cmqlra 1M 1unflx po3 ycmu, jnoquHy, mopzr1nt 10eep,
Minoionu donapie xnana y KuweHt 3a me qu l+Lue
2onocyetutHfl, u spady ideii KoMyHi3rty i mux, xmo
6ipu6 y H?i:. Cuvoneuxo nepeiwoa yci uexi, y uoozo
aidtoBunu zanbflo.lTpo ue suano i uoo4ano 6c( ia?o
omo4ew!.a ... (<Bncorrfi savorn, 03.07. 2Ol4).
Bur<,ra,qeun ri Br'r r qe orrrra p i ru o r'lariru nx uo eru
c)'ninbHo- l lo,rir 14yr rux $parconorirvia raceiqvyc,
t;lo raKi oanHruli s Mosi 3MI He rrnue yacrKoBo
HoMiH)'rorb [eBHi peanil, rlpoUecll, o3HaKr.r, a 3Hay-
Horo Miporc sa6apenrororr qxlrr)i in{ropr'Iaqiirunx
TcKer, lra,{arcqr{ iony o6parnocri, evoqitlHocTi,
ouiHHocri, eKcnpecr{BHocri.
Orxe, inreHcueHe lBopeHH{ ri arurrue Qynr-
uioH)tsaHHq Houn-r $parelr y cycrrirlbno-noniTrae
HoMy 
^ucR',pci - 
pelyrrbrar Bra€MoAii eKCrPa- ii
iurp alirrra aalnnx Qarropia, neperonntLae via6utra
r14HaMiK14 yxpaincarol +paJeocr'tcrcMr1, noc'rii
Horo li oHoB,.reHrrfl is6araveHHq Ha ocHoBi nr4ToMKx
i 3aro3r,r.reHI4x pecypcin. llepcnenr,IBIIt Mtr BBa;Ka-
r Mo no[alrbru i.qoc,.ri,'lxeu na npo4ecie e3a€MoBnqr,tBy
rognQirooannx i cy6craagaprrrr,rx QpareonorivHrax
o,qr,rH14ub, lx cTr{[lcTur{Horo IIeperp]'n]tsaHH.s, cTPyK-
T)?HO-CeMaHTr,rrrH,{X r'.rO 4lr {r ir<aqiti Ta IteKcI{KorPa
Qivnoro onpaqroeanna.
IIITEPATYPA
L Koxooe4o C.lL Kouynirarnoxo-nparMartt.IHi oco6rneocri aKryani3aqii 0pa3eonori3MiB y Ar'tc(yPci
cyracuoi ripecn (ua narepiani icnaHcbKr'rx ueploar,ryHl4x BrlAaul): au'ropeQ. 1nc. na 3ao6yrrt Ha''K cry-
ueua xaug. {irorr. HayK:c[eq. I0.02.05 (PoMancb(i tvroBr{, / C fl. Kouoserln. K.,2002. 
- 
20 c.
2. CKu6a H.f. Arrr,reni Qpaseoroop.Ii [poqecrl B )'Kpailrch(li ly6niu[crt{.rHiIi i xylloxHii nPo3i t(iHqn
XX 
- 
novarry XXI cronirr : arropeQ. 4nc. na ego6yrrx nayx. crJr[eHc KaHA Si[ojr. HayK i c[eq. 10.02.01
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BIIIOMOCTI NPO ABTOPIB
Eopucenro lopii Anamoniitosu4 
- 
Eoueq' rca4egplr repuaucrKr.D( MoB i [epeKnaEy Kr.risclroro
MDKHapoAHoro )'HiBepcr4rery.
Eoptucoe Onerccii Orer<catdpoeut 
- 
goqeur xaQegpn repuancucol Qilonorii r{epHiriBcbKoro Harlio-
ua.nlnoro ne4aroriyHoro yHiBepcrarery iMeni T.l. IIIes.reHro, rau4rgar Q rolrori,{Hr{x Ha}x.
Eyuiztnoea laa6enta Pafiahi6rr4 
-3aBiAyBa.r xaQegpn repuanclKoi Qinolorii fyMaHirapHoroiHcrnryry Kuincororo yHiBepcr4rery ir*eni Dopnca fpiHvenra, gorrop Qi.nonorivnux naF<, npoQecop.fuputt Oree Bonoluuupoauv 
- 
crapwuir BHKnaAas xaQe4pn uixryllrypuot rouy:riraqii
Xnroltrpclroro 4epxaanoro ;rirepcnrery iueui Irana @pama, xanglrgar Qi,,ronorisnnx Ha1,r.
flanuteuro Bitts Boflodu^rupi,ua 
- 
acnipatrrca raQe4pn repvancrroi Qi.nororii fy.uauirapuoro
incrr,rr'"Ty KraiBcbKoro Frirepcurery iveui Eopuca fpurvenra.
,\,xuor ceimtaua onercaudpiena 
- 
acnipanrxa raQe4pu cBiToBoi rriTepar)?u Kuiuclroro ynirepcr-
Tery iMeHi Eopnca lpinvema,
Sanisruox Ipuna Birmopiena 
- 
acuipaHrKa III poxy naevar*ra raQe4pr repuanclroi Qinonorii
Kuiaclrcoro prireporrery ineai Eopuca lpinveHra.
Katumtor< llinit Irempiera 
- 
AorIeHr rarfegpr,r repuanc,r<oi Qinonorii I'yvaHirapnoro iHcrrrr)'ry
Kuiactroro Jrrinepcrrery ir',reni Eopnca Ipinvenxa, ran4lrgar {i;rolorivnrr nayx,
Koe6acenro lopii leauoeuu 
- 
3aBiA)tsa.r raQegplr cniroaoi nireparlpr Kr-riecrxoro Frieepcurery
iMeHi Eopr.lca fpiH.renxa, rcau4u4ar rfi.nolorivuux uay<, npoQecop.
Konuequlxo flHa Bo.todunupisrra 
- 
cr-yEeHTKa 6 xypry Klrirclroro HarlioHa.nbHoro )'HiBepcr{Teryiveai Tapaca lllen.{eHxa-
Jreotidoe onercandp cepzifroeu+ 
- 
BxK,'aAaq raQe4pn repuaucrKoi Oino-oorii Kipooorpa4crroro
AepxaBHoro rreAarori.ruoro yrliaepcurery iMeHi Bo[oAraMupa BlrnHuvenra.
Mapmunoea Oflbza MuKo/r4laH4 
- 
ac[ipaHTKa I porcy uaevaun-a xaQeApr.r repuancr,r<oi {i.nonorii
Kr4iBcbKoro yHiBepcr{rery iMeHi Bopuca fpiH.{eHKa.
Mam4tutctre Onera Banepiiera 
- 
[oueHr raQe4pu reopii ra npa(rrrKr{ nepeKna,{y : uineqr,r<oi
t'roalr Iucrnrl"ry Qfuolorii Kralscaroro HarliorraJrbHaro ).HiBepc[Tery iMe.i rapaca fl]eg.{eHra.
MuxaireflKo Batepii BacunboBu'r 
- 
npoQecop raQegpn yxpaincrKoi ra iHo3eMgnx nos IsaHo-
QpaHKiBcbKoro )'HiBepcfiTery [paBa iMeni xopo^x Ianrna fa,rraqlroro, gorrop Qi-aonorivHrx nayr,
HaoapelrKo IHn6 Atamoniieua 
- 
golqenr raQe4pu icnancrroi ra QpauqyecrKoi Oinonorii KraigcbKoro
HaUroHarbHoro rriHreicrrvxoro yrrieepcnrery.
IlaniiayrEnira Onercandpiena- aaprunti nnr,ra4av ra{regpu anuiiiclroit}inotorii fyuauirapnoro
incurrJ"ry Kr'iecrroro 
',HiBepclrrery 
iueui Eopuca lpinvenra, ran4ugar Qilonori.{Hr4x Ha},K.
Ilonit4yt< Hadh Iletnpiera 
- 
AorIeHr xaQegpu auuiriclKoi MoBrr fyvarrirapHoro |'c.tu-t\.ry
KHbcbKoro l'HiBepcr,rrery iM€Hi Boprrca lpinvenxa, rau4nqar Qi,,ronorivnux nayx.
npyc IIirLix Bimaniisn4 
- 
ac[iPaHTKa II pory uaevanna raQe4pu repuanclKoi Oino;1orii KrriBcbKoro
).lIiBepcrrery iMeHi Eoplrca fpinvenxa.
Ctpo6om Atnc IeaHisttq 
- 
nporlecop raQegpn pouaucrroi {rinonorii Kr4iBc6Koro naqiouanruoro
nrHrBicrr,rqHoro ).HiJepcxrery, KaHAr,r,4ar QiaoaorivHr,rx naF(, IoleHr.
Cricapetro Ipuvo eseetiItrr.r 
- 
AoUeHr xa$egpr,r repuaHcrroi Qinonorii Kipoeorpa4crroro gep_
x(aBHoro neAaroriYHoro )'}liBePct{Tery iveni Bonognuupa BrlsHr4.{eHKa, xaHAr,rgar Qinolori.rHr,rx na1x.
cmuune onerccaudp Aflomoniio6ua 
- 
npotlecop ra$e4pu lxpainclroi ruoer fla.{a'irapHoro iHcrra-
rlry KaiBcbKoro F{ioepcurery iueui 6opnca lpiuveuxa, gorrop Qilololrvnnx na;x,
Topzoeeqv IO n Isqniena 
- 
craputlh BrrKragar{ ra$egpu reprr.raucrKoi Oinonorii fla.rauirapHoro
incrlrryr.y Kurbct<oro )'Hbepcr{rery iMeHi Eopuca fpiH.{eHKa, raugr,rgar Qi,ronori.{Hr,rx Ha}4(.q.liriact'rq lanura cezmocnaaienq 
- 
nurna4av xaQe4pr,r inoaeunr,rx lroe Kr,riBcbKoro HarlioHarrb-
Horo )'HiBepcr4rerl iueni Tapaca llleasenra.
vyaapluuu'xa otexa Bonoduuupiera 
- 
go4eur r<asegpu repvauclKoi +ino.[ori] I'yuanirapuoro
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